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xABSTRAK
Perencanaan pulang (Discharge Planning) dapat mengurangi salah
satunya  mencegah kekambuhan. Pada  kenyataannya  di IRNA  E RSUD
Syarifah Ambami Ratoh Ebuh Bangkalan, sebagian kecil pasien yang datang
dengan bronkopneomonia adalah pasien yang sudah dirawat dengan penyakit
yang sama. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh  discharge planning
terhadap pengetahuan ibu dalam merawat anak dirumah.
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebagian dari keluarga
pasien. Besar sampel sebanyak 12 responden. Pengambilan sampel memakai
metode simple random sampling.Variabel independent adalah discharge
planing dan Variabel dependent adalah pengetahuan keluarga, Pengambilan
data menggunakan kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan proses
editing, coding, scoring dan tabulating. Data analisis dilakukan secara analitik
dengan mencari frekuensi dan uji mann-whitney.
Hasil uji analisis didapatkan nilai ρ = 0,025. Karena ρ < α (0,025 <
0,05) artinya ada pengaruh pemberian discharge planning terhadap
pengetahuan keluarga tentang perawatan pasien dirumah.
Simpulan pada   penelitian ini adalah semakin sering discharge
planning diberikan, tingkat pengetahuan keluarga akan semakin baik. Maka
khususnya bagi semua petugas kesehatan yang ada di ruang IRNA E
diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam pemberian discharge
planning pada keluarga pasien.
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